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Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική 







23, 24 & 26 Ιουνίου 2008 
 
14ο Γυμνάσιο Αθηνών 





Δευτέρα 23 Ιουνίου 
 
12:00-12:15 Έναρξη – Εισαγωγή 
 
12:15 -14:30 
(με  διάλειμμα) 
Η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο χώρο 
του σχολείου- ο ρόλος του εκπαιδευτικού (α’ μέρος) 









Τρίτη 24 Ιουνίου 
 
12:00-14:30 
(με  διάλειμμα) 
Η διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στο χώρο 
του σχολείου- ο ρόλος του εκπαιδευτικού (β’ μέρος) 







Πέμπτη 26 Ιουνίου 
 
12:30-14:45 
(με  διάλειμμα) 
Η ψυχοκοινωνική στήριξη των αλλοδαπών & 
παλιννοστούντων μαθητών και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού 
Δήμητρα Μακρή, Δρ. Ψυχολογίας και  Γαλ. Φιλολογίας  
 
 
14:45-15:00 Συμπεράσματα- αξιολόγηση  
 
